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研　究　活　動　報　告
（2019年1月～2019年12月）＊

《自然科学編》

竹　中　正　巳
［著書］
自然人類学と歴史研究
単　2019年12月　文化情報学事典．pp.284–288．勉誠出版
［学術論文等］
喜界島長石の辻遺跡発掘調査概報
共　2019年２月　中山清美と奄美学―中山清美氏追悼論集―．pp.377–388．奄美考古学会
世之主の墓に納められた人骨
単　2019年３月　和泊町の古墓１（世之主の墓・チュラドゥール３号墓）．和泊町埋蔵文化財発掘調査報告書（8）．
pp64–68．
屋子母セージマ古墳跡の人骨
単　2019年３月　知名町の古墓１（屋者琉球式墳墓・アーニマガヤトゥール墓・新城花窪ニャート墓・屋子母セージ
マ古墳跡）．知名町埋蔵文化財発掘調査報告書（14）．pp.21–22．
新城花窪ニャート墓の人骨
単　2019年３月　知名町の古墓１（屋者琉球式墳墓・アーニマガヤトゥール墓・新城花窪ニャート墓・屋子母セージ
マ古墳跡）．知名町埋蔵文化財発掘調査報告書（14）．pp70–78．
人骨の分析
単　2019年３月　銅銭鋳造跡．水俣市文化財調査報告書第６集．pp204–219．
［その他］
《追悼》小片丘彦先生を憶う
単　2019年７月　鹿児島考古第49号．pp.155–157．
［学会発表等］
古人骨からみた古墳時代の南九州と大隅諸島　シンポジウム S15「東アジアにおける国家形成期の人類学研究」
単　2019年３月　第124回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム ･抄録集　p.105
第124回日本解剖学会総会・全国学術集会　朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター（新潟市）
洗骨改葬人骨の甕への埋納―奄美大島宇検村平田墓地の事例から―
単　2019年３月　第124回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム ･抄録集　p.209
第124回日本解剖学会総会・全国学術集会　朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター（新潟市）
古人骨新資料発見への取組と既出土人骨の資料化による南九州南西諸島域の人類史の解明
単　2019年５月
新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」全体会議　国立科学博物館（東京都台東区）
徳之島佐弁トマチン遺跡から新たに出土した人骨
共　2019年10月　第73回日本人類学会大会講演プログラム ･抄録集　p.70　AnthropologicalScience127:182
第73回日本人類学会大会　佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市）
人骨の分析からみた琉球列島の人類史
単　2019年11月　シンポジウム「琉球列島への人と文化の移動」　沖縄青年会館・沖縄県立博物館・美術館（那覇市）

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屋鈍遺跡
単　2019年11月　令和元年度鹿児島県考古学会秋季大会　鹿児島国際大学（鹿児島市）
人骨は語るいにしえの島人
単　2019年12月　和泊・知名両町教育委員会シンポジウム「沖永良部島のトゥール」　和泊中学校あかね文化ホール
（鹿児島県和泊町）

《人文・社会科学編》

新　村　元　植
［その他（リサイタル・作品発表等）］
第10回かごしまママブラス「みゅう」コンサート
単　2019年８月　宝山ホール
エルカミーノレアル他　指揮　新村元植
かごしまママブラス「みゅう」花尾小学校コンサート
単　2019年10月　鹿児島市立花尾小学校
エルカミーノレアル他　指揮　新村元植
かごしまママブラス「みゅう」・鹿児島信用金庫　吹奏楽フェスティバル
単　2019年11月　鹿児島市民文化ホール（第１）
エルカミーノレアル他　指揮新村元植

宮　里　新之介
［著書］
臨床動作法の実践をまなぶ
共　2019年10月　認知症者への臨床動作法　pp.103–115
新曜社

山　﨑　歌　織
［学会発表等］
鹿児島県の家庭料理副菜の特徴　副菜から見える地域性
共　2019年８月　一般社団法人日本調理科学会2019年度大会　研究発表要旨集 p.102
一般社団法人日本調理科学会2019年度大会　中村学園大学

吉　村　　　圭
［学術論文等］
書き換えられたWinnie-the-Pooh の完全なる平和―ディズニー版「プー」にみる戦争の表象―
単　2019年３月　映像メディア英語教育研究第24号　pp.127–140
［学会発表等］
映像メディアを用いた英語文学の多様な学び
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共　2019年９月　第21回映像メディア英語教育学会九州支部研究大会シンポジウム　於：福岡大学
英語文学教育と映像メディアの接点を模索する
共　2019年10月　第25回映像メディア英語教育学会全国大会シンポジウム　於：京都女子大学

渡　邉　光　浩
［著書］
教職課程コアカリキュラム対応情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術
共　2019年３月　pp.152–167
三省堂
［学会発表等］
日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する大学生・短大生を対象とした調査
共　2019年３月　日本教育工学会研究報告集 JSET19-1pp.237–242
日本教育工学会研究会19-1　福井大学
１人１台端末を活用した小学校の授業における児童の操作の特徴
共　2019年５月　日本教育工学会研究報告集 JSET19-2pp.77–84
日本教育工学会研究会19-2　鹿児島大学
児童が１人１台端末を活用する授業における学習活動の分析の試み
共　2019年８月　日本教育情報学会第35回年会論文集pp.268–269
日本教育情報学会　第35回年会　岡山理科大学
日本語キーボード入力学習システム「キーボー島アドベンチャー」への関心に関する短大生を対象とした継続調査
共　2019年９月　日本教育工学会2019年秋季全国大会論文集pp.79–80
日本教育工学会　2019年秋季全国大会　名古屋国際会議場
小学校段階の情報教育を目的とした情報テキスト改訂に対する調査結果
共　2019年10月　全日本教育工学研究協議会第45回全国大会論文集pp.119–122
全日本教育工学研究協議会　第45回全国大会　島根県民会館
